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:(7ERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien destinar á prestar sus servicios en ese Departa
mento, á !os tenientes de navío D. José Jáudenes y
Clavijo y D. José Díaz Zuazo; pudiendo V. E. dispo
ner del de igual empleo 1). Joaquin Gutierrez Maldo
qui, al terminarla licencia que disfruta, con lo cual
queda cubierto el número de los que en carta oficial
1,125 interesaba Y. E. para embarcar en el crucero
Princesa de Asturias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA
Sr. Capit in general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario militar de este Ministerio, al
capitán de navío D. Emilio llédiger y Olivar, en rele
vo por pase á otro destino, del capitán de fragata donJuan Puig Marcél.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Abril de 1903
J. S. me, TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar en propiedad para el destino de Ayu -
dante del distrito marítimo de Cmcubión, al teniente
de navío D. RicardoGarcia Junco, que lo desempe
ña en comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el que V. E. haya anticipado la licencia
solicitada por el teniente de navío D. Salvador Ruiz
Berdejo, que le ha sido conferida por Peal orden de
3 del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conoimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
Abril de 190:3.
El Subsecretario.
.Top; de la Puente.
Sr. Comandante general de la: Escuadra de ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien promover al empleo de alférez de navío con la
antigüedad de 1.° de Enero último y abono de sueldo
correspondiente á contar desde la misma fecha, á losalféreces de fragata allunnos examinado y aprobados,don Baldomero García Junco y Ruiz, D. Miguel Pardo
y Pascual de Bonanza, D. José Uarranza y Reig, donManuel de la Cámara y Díaz, D. Enrique. Torrado yAtocha, D. Julio Iglesias y Abelaiza, D. Manuel Me -dina y Morris, D. José Galvez y Chacón, D. José Fe
rrer Anión, D. Francisco 1bañez Yanguas, D. Fran
cisco Elizalde y 13astarreche, D. Fabián Montojo y Pa--
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tero, D. Fernando Barret° y Palacios, D. Hermenegil
do Franco y S'algado, D. Bernardo Pereira y Borrajo,
D. Salvador Poggio y Flórez, D. Ramón Rodriguez
Trujillo y Severa y D. Domingo Caravaca y Gonzá
lez, lcs cuales figurarán en su nueva clase por el or
den que quedan expresados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Abril de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
ILIQUIrISTAS
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1.238, devolviendo informada instancia del ma
quinista mayor de segunda clase de la Armada don
José Figueroa López, en súplica de cuatro meses de
licencia para asuntos particulares, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con la Inspección general de
Ingenieros y teniendo en cuenta, tanto lo prevenido
en la Real orden de 18 de Diciembre último, como la
posibilidad de que el crucero Río de la Plata, en que
se halla embarcado el recurrente, tome parte en pró
ximas maniobras navales, ha tenido á bien disponer
se aplace la concesión de la licencia que solicita, hasta
que por cambio de situación del referido buque ó por
obras que hayan de verificarse en el mismo, pueda
accederse á su petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dies guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1903.
ElSubsecretario.
José de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por baja en el servicio del pri
mer maquinista de la Armada D. Salvador Casado
Piedrola, S. M. el Rey (g. I). g.) de acuerdo con la
Inspección general de Ingenieros, ha tenido á bien
promover á los emp!eos de primer maquinista, al se
gundo D. Juan Sánchez Pérez y á segundo, al tercero
don José Carmona Gallardo, señalándoles la antigüe
dad de 12 de Febrero último. día siguiente al de las
vacantes que cubren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á y. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Abril de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú .
mero 788 cursando instancia del segundo maquinista
de la Armada D. José López Torres, en solicitud de
mejora de puesto en el escalafón, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con la Inspección general de
Ingenieros, ha tenido á bien desestimar dicha peti
ción, según lo dispuesto por las Reales órdenes de 10
de Febrero de lYs:39, 24 de Julio de 1869, 7 de Diciem
bre de 1887, y posteriores que las reiteran.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tes consiguientes.—Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 30 de Marzo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
CEPO rE AUZILIAIIE3 DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los marineros
Cárlos Nieto Segalés y José Ruíz Arias, solicitando se
convoque á oposiciones para cubrir vacante de escri
bientes que existen en csa Sección, 5. M. el Rey (crue
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Ji
recc;ón del personal de esto Ministerio, se ha servido
desestimar la pretensión de los recurrentes, por existir
actualmente mas personal que el que por plantilla co.
rresponde en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro da
Marina lo digo á V. E. como resultado de su escrito
número 54 de 2 del pasado con que cursaba los
mencionados recursos —Dios guarde á V. E. muchos
años . —Madrid 8 de Abril de 1903.
El Subsecretario
José de llPuenP,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servid)
desestimar la instancia del escribiente de segunda del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Cárlos Fernan
dez Aramendía, solicitando la situación de exceden
cia, toda vez que por soberana disposición de 1.° del
corriente, (B. O. núm. :,9) y como complemento á la
de 27 de Febrero último, (B. O. núm. '24) fueron in
ccrporados al servicio activo los de la clase del recu
rrente que se hallaban disfrutando dicha situación,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Abril de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (ci. D. g.) de la
instancia promovida por el escribiente de segunda
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Eduardo
Bel
trá Gomez, solicitando la situación de excedencia vo
luntaria, S. M. de acuerdo con lo informado por
la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha ser
vido desestimar dicha petición, toda vez que la sobe
rana disposición de 1.° del actual (B. O. núm. 39) por
la que se le incorpora al servicio activo, incorpora
tambien á otros de su clase que se hallaban en la si
tuación que él solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto3.—D105 guarde á V. E. muchos años,—Madrid
13 de Abril de 1903. El Subsecretario,
José de la Puente
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Excmo. Sr : Vista la instancia del escribiente de
segunda del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas perte
ciente á esa Sección D. Luis Trujillo Guirao, sglici
tando se le conceda la situación de excedencia vo'un
taria S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del personal de este Ministe •
do, se ha servido desestimar dicha petición por no
existir en la expresada Sección personal sobrante de
la clase del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. como resultado de su escrito
número 833 al que acompañaba el mencionado re
curso —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de Abril- de 1903.
El Subsecretario,
J'ese' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el escribiente de primera del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas D. Bartolomé Martínez
Tripiana y teniendo en cuenta el resultado del reco
nocimiento facultativo, se ha servido concederle cua
tro meses de licencia por enfermo, para la provincia
de Almería y esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios, Madrid 11
de Abril de 1903.
ElSubsecretario,
Josd de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr:. 8. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del escribiente de segunda del
251
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, D.
Ramón Martí
nez Tripiana, solicitando licencia por enfermo, dispo
niendo á la vez, cese en la situación de excedencia
que disfruta y se incorpore al servicio
activo con arre
glo á lo determinado en la soberana disposición
de 27
de Febrero último (13 , núm. 24).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
11 de Abril de 1903. El Subsecretario
José de la Puente




Excmo Sr.: Con el fin de completar las plantillas
reglamentarias en las Secciones de contramaestres,
alteradas con motivo de vacantes ocurridas y ascen
sos otorgados, S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con
la Direción del personal de este Ministerio, se ha
servido aprobar la siguiente relación de cambio de
que da principio con el contramaestre mayor
de primera clase D. Andrés Fernández y termina con.
I el segundo Juan García Díaz, los cuales serán pasa
portados para los que se les señala, en tiempo opor
tuno.
- De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de Abril de 1903. El Subsecretario
José de la Puente.
Sres Capitanes generales de los Departamentos



















» Martín Novelas ...
» Tomás París. .
» JJséGonzález
» Manuel López.... ..
Jose García Díaz.....
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EICOMO. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido desestimar la instancia pro
movida por el tercer contramaestre, Diego Sánchez
Oneto, solicitando su incorporación al servicio activo,
por no encontrare dentro del número que la planti
lla vigente determina, debiendo por tanto quedar en
situación de excedencia forzosa.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
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nistro del Ramo participo á V. E. corno resultado de
su escrito núm. 3379 con que cursó la instanciade re
ferencia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Abril de 1903
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V, E. número
79D cursando instancia del aprendiz-maquinista José
Mena Díaz, embarcado en el acorazado «Pelayo», en
solicitud de dos años de licencia sin sueldo para na
vegar en buques del comercio, S. NI. el Rey (g. D. g )
de acuerdo con la Inspección general de Ingenieros,
y en vista de la escasez del personal de esta clase, ha
tenido á bien desestimar dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
.'Yrarina llo digo á y.E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento do Carta
gena. -
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
rzixerno. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 730, proponiendo para el ascenso á maestro mayor
por reunir las condiciones reglamentarias, al primer
maestro del taller de calderería de h:erro de ese Ar
senal D. José Rivera Soto, S. M. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con la Inspección general de Ingenieros, ha
tenido á bien nombrarle maestro mayor del expresado
taller con la antigüedad de 19 de Octubre último, día
siguiente al en que cumplió las condiciones para el
ascenso.
De Real orden comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marini lo digo á V. E. para su noticia y fines con-
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Marzo de 1903.
ElSubsecretario
Jose' de la Pú72nte.
Sr Capitán general del Departamento del Ferrol.
PORTEROS Y M3Z03
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia promovida por el sargento 2.° de Infanteria
de Marina FranciscoAlvarez Ronco, solicitando una
plaza de mozo de ofiGio de este Ministerio, si hay va
cante ó derecho á ocupar la primera que ocurra, S.M.
seha servido desestimar (ficha, p -Aicióapor existir ac -
tualmente personal excedente de esta clase y no pro
ceder declarar. derecho alguno, cuando como aho
ra, no hay fundamento legal que lo justifique.De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y corno resultado de su escrito con que cursaba lala instancia de referencia.—Dios guarde á V. H. mu
chos años. Madrid 13 do Abril de 1903.
El Subsecretario.
Jose de la Paute,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
_
MARINERIA
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la carta oficial
de V. E. núm. 867 de 3 de Marzo último, con la quedevuelve informada instancia documentada del arti
llero de mar de 1.° clase licenciado, Igiucio Morales,
Rosacto, en súplica de que se le conceda nuevo ingre
so en el servicio en expectación de enganche por cua
tro años, por entender que no obedece á d,lito al
guno la falta que aparece en su historial, nor la que
le fué desestimada igual petición, S. 1. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Di
rección del personal de este Ministerio, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, por• considerar
de poca importancia la referida nota, y haber obser
vado en todos sus destinos buena conducta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Abril de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departatnento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de 1
carta oficial de V. E. núm. 412 de 9 de Febrero últi
mo, con la que devuelve informada instancia promo
vida por el inscripto prófugo dal trozo y brigada de
llivacleo, Manuel Arang) López, residente en la ciu
dad de Buenos Aires, calle de los Estados Unidos nú
mero 201, en súplica de que se le coneecla P1 indulto y
la redención á metálico del servicio activo de laArma
da, acompañando al efecto letra por valor de mi/ qui
nientas pesetas, S. M. de acuerdo con lo informado
por la Dirección del personal de este Ministerio se ha
servido acceder á los deseos del recurrente toda vez
que se encuentra comprendido en la Real orden de 28
de Octubre ú.timo, disponiendo al mismo tiempo que
por la lla,bilitación.cle este Centro, se proceda al in
greso en la Delegación de Haciondl de esta provin
cia de la expresada cantidad, por cuenta ele la reden
ción del servicio activo de la Arma la del citado in
dividuo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
a
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6de Abril de 1903. El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento del D'erra
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 275 de 26 de Enero último, con la que cursa
instancia del fogonero de 1.' clase, José Dopico Pal
meiro, en súplica de que se le conceda el sueldo por
entero con arreglo á la Real orden de 5 de Abril pa
sado, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Direc
ción del personal é Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido -disponer se desestime dicha ins
tancia y que continúe en vigor, respecto á haberes
de este personal, la Real orden de 20 de Diciembre
último.
De Real orden coaaunicalla por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios g-aarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Marzo de 1903.
El Subsecretario,
lose' de ta Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
SUBSECRETARIA
AOADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 714 de 20 del pasado mes de Marzo y
en la que remite el proyecto de Reglamento de la
Escueid de Aplicici'ón, después de haberse hecho en
el mismo las modificaciones que se ordenaron por la
Real orden de 17 de Febrero último, S. M. el Rey
(e,. D. g.) conformándose con lo informado por la
Subsecretaría de este Ministerio, se ha servido dis
poner quo el artículo 131 del mismo se amplíe expre
sándose en él. que serán de cuenta del fondo econó
mico losgastos del personal en sms excwsiones científicas,
y que con esta aclaración quede definitivamenteapro
bado el reglamento de referencia.
De leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E.muchos años
—Madrid 4 de Abril de 1903.
J. S DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con la t.3ubsecretaría de este Ministerio, ha tenido ábien promover á alféreces defragata alumnos, con la
antipüedad de 1.° de Marzo último, á los Guardias
marinas D. José Aguilar Velázquez, D. Francisco
Matos Sánchez, D. Francisco Parra y Puerto, don
Francisco Nloreno• Fernandez, D. José Iteulo Gómez,
don Alfredo de Saralegui y Casellas, D. Manuel de
Vierna y Belando, D. Ramón Nuche y Dalarea, don
Juan Jácome y Ramirez de Cartagena, D. Pablo Her
mida y Serelle, D. José Bouyón y Plá, D. Fernando
Lacaci y Vez, D. Francisco Itapallo y Florez y don
José Morgado y Antón.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de Abril de 1903
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general.
I1TDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado D. Angel Sister
nes y Moreno presidente de la sociedad anónima es
ponjera «La Hispano Africana» se recomiende á ese
Ministerio la concesión de franquicia de derechos
arancelarios á que se refiere la condición 5 de la
Real orden de 18 de Septiembre último que autorizó
á los Sres. D. José Domínguez y D. Juan Remis para
explorar los criaderos de esponjas existentes en va
rios sitios de las aguas jurisdiccionales de nuestras
posesiones de Africa, cuya autorización ha sido sub
rogada á la sociedad de referencia por Real orden
de 10 del mes próximo pasado, S. VI. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer se remitan á, V. E.
todos los antecedentes á 1o.-3 efectos del punto 5.° de
la lleal orden citada, de, 18 de Septiembre
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios uarde á y. E.
muchos años. —Madrid 4 de Abril de 1903.
1. S. DE TOCA
Sr. Ministro de Hacienda.
Excmo. Sr.: En vista de la carta cl?, V. E. número
246 de 23 de Enero último, en la que da cuenta de
haber autorizado al comandante de Marina•cle la Co
ruña para que permita pescar con los artes denomi
nados jdvegas por haberlo solicitado los fomentado
res y demás interes dos en la industria de pesca de
la ría de Sada y teniendo en cuenta que dicha autori
zación está en armonía con la Real orden de 28 de
Febrero de 1884 que establece reglas de generalidad
para la pesca con dicha clase de aparejos, - S. M. el
Rey (q. D. g ) de acuerdo con el parecer de la Junta
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Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien apro
bar la determinación tomada por V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiene
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Abril de 1903.
J. s. DE TOGA,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Manifestando D. EnriqueNello y Camps
en la Niemoria que acompaña á su instancia pidiendo
autorización para establecer viveros de mariscos en
el distrito marítimo de Mataró, que él mismo ha tra
tado de evitar la ex-racción de las crias adheridas á
las rocas en el sitio en que pretende instalar los vive
ros, por lo que se desprende que podría existir algún
criadero natural en cuyo caso no podría accederse á
la petición, S. I. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con la
Junta Consultiva de este Ministerio, se ha servido dis
poner se devuelva á V. E. el expediente para que in
forme sobre el particular el ayudante del referido
distrito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madi id 7 de Abril de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento da Carta
gena.
BECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Filipinas
hecha por V. E. en 6 del actual, á favor del teniente
de navío D. Lorenzo Moya y Matanza.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectus.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de Abril de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta,
gma.
Sr. Director del personal.
ÁlkL
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
la Inspección general de Artilleria de este Nfinisterio,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien apro
bar definitivamente para el servicio, la artillería de
14 centímetros y sus instalaciones, que monta el cru
cero Cardenal Cisneros.
De Real orden lo digo á V. E. como resultado de
su carta nút-n 851 de 27 de Marzo último—Dios guar
de á V. E. muclios años—Madrid 16 de Abril de 1903
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento d3 Ferro).
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia,.
INTENDENCÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
el Intendente general de Marina, se ha dignado orde
nar que el servicio que prestan los revistadore,s de la
maestranza de los arsenales, se limite estrNamente
á las funciones que les confieren los artículos 136,
138, 139, 140, 141 y 144, del reglamento para la Con
tabilidad del material de 27 de Febrero de 1895, sin
que, en ningún caso, ni bajo pretexto alguno se em_
pleen como escribientes de los contadores respecti
vos ó ejerzan cualquier otro_ cometido que no sea el
de que tratan las. disposiciones reglamentarias cita
das, bajo la inmediata responsabilidad de los jefes ú
oficiales que se los confieran y de los comisa.rios%y
jefas de los negociados de obras de los arsenales que
lo autoricen ó toleren dentro del círculo de accióti de
las facultades qw, les competen.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de Abril de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
DEL MINISTERIO DE Mi RINA
SECCIO\ DE ANUNCIOS
Id55
r.1ANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
POR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción/ de M atina en la
Corte
4CC:›IVTMON°70 JOS111.Lia. 01311...A.
todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales
órdenes que las adicionan y
la Jurisprudencia de los tribunales Supremos.
Si' vende ni precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Caslnova, Ministerio
de Marina, 6 á la Redacción de este Boletín,
aconyañando el importe en libranzas del Giro Mútuo ó letras de fácil cobro, con exclusión de sellos de ninguna
clase.
álliall~11191111i~gr
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NOW DE PRIMERA CLASE
historia Marítima Militar de España.--Obra dedicada á S. M‘ el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de textg para los guardias marinas.
Prótogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. IDOR EL MINISTERIO DE MARINA
l'anual de Zooialacografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura v conservaci )n cietitiMea de sus especi Ilustrado con fotolipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
anual de letiologia Nlarina.—Concretatio á las especies alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los arms mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os....—PRECIO 5 PMSETAS.
liálianse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo navalfen el Depósito Ilidro
grálico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
Bcidtin oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Bolettn
Las disposiciones publicadas en uno y etra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
in necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. Én el Extranjero y Ultramar, cinco pe
setas mensuales.
T1,1 pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
'43o1etin se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año, del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante, de la Colección Legislativa á vein
neo céntimos pliego.
Ei BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
erpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un semestre. ni sellos para pago de las mismas.
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OBRAS DH VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derroten de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomi
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte 1.4, 1890
Costas del golfo de Méjico. faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas torno 2.°,
2ostas de Méjico y Gouda de Cameche faccícula,2.a, 1898
Derrotero del Archipié`ago Filipino, 1879
Idem para la navegación del Archipiélago de :as
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 18(35
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem Id. Atlántico, 1864 . • 4
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1M39 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Bauka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 188'7 ...... • 6,50
Idem íd. íd. íd. u; 18-9 . 3,50
Idem id. id. íd. in; 1891 4,00
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... . • 9,00
Derrotero de la íd. 12.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 5,00
Idem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,60
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 6,0o
Idem del mar de China, tomo 1: 1872. • . ..... 4,50
Idem id. íd. u: 18'78 4,50
Suplemento al tomo ir; 1891.. ..... • • • 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 • 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874. .. 2,50
Idem del golfo de Adem 1887 ..... ...... 6,00
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,50
Idem de los iglas Canarias, Madera, Salvajes,


























Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) • •
ALUMBRADO MARITIMO
Zoaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897.. ......
Idea de id. de las costas occidentales de Europa des
de el Estrecho de Gibrattar hasta Bélgica, 1898.
ldem de íd. de las costas occidentales y septentriona -
pales de Europa desde Bélgica al mar Blanco in
usive„ 1 ' parte, 1866






Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Wein de íd de las costas orientales de la América
ingle;a de los Kstados Unidos, 189ti 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Mem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894... 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901.






SIS 1 E HA EN PROYECTO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES 11.TC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomg 1
Idem íd. íd. tomo ir 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 190i 0,50
Reales ór denes de gei.eralidad tomo r: 1824... ..... 1,50
Id id id íd. u. 1,50
Id. íd. id id. nr: 1826.. ..... 1,50
Id. íd. íd. íd. iv: 1827.. ... .. 2,50
Id. íd. íd. íd. v: 1828 3,00
Id. id. id. íd. vi: 1829 .. ... 3,00
Id. id. id. id. sin: 1830 2,00Id. id. íde íd. viii: 1831 2,00
Id. íd. íd. id. ix: 1832 2,00
Id. íd. íd. íd. x: 1833 2,00
ndice de los nueve primeros tomos 2,00
10,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901... 15,00
ADICION
OBRAS DE NAICTICA
Tablas natiticas por Terry. 1879. e 12,130
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 • . • . • . e • , • • • •
Id.
. ,13
Id. id. 1847. • . . .. .
Id. id. 1848


















Id. íd. 1895... .. ••••••• dit,s49.4#419
OBRAS DIVERS LS
2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio ititerior de los buques de la
Armada $
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
1,50 Idem id. id., en rústica: 1888
0,00
1,50
2,00
1,50
